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Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan
penggunaan hutang, yang berarti seberapa besar modal sendiri dan berapa besar hutang
yang akan digunakan, sehingga dapat menghasilkan struktur modal yang optimal. Mengingat
banyaknya faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan maka dalam penelitian ini
peneliti hanya akan meneliti pengaruh profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset,
likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan jasa sektor
hotel, restoran dan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menguji pengaruh antara profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset, likuditas dan
ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan jasa yang terdatar di BEI periode
2009-2012 sektor hotel, restoran dan pariwisata.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dengan
populasi 22 perusahaan jasa sektor hotel, restoran dan pariwisata. Metode pemilihan sampel
adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sabanyak 13 perusahaan yang
terdapat dalam perusahaan jasa sektor hotel, restoran dan pariwisata di bursa efek
Indonesia selama periode 2009-2012. Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi
berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokdastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan pengujian F dan uji t.
Hasil analisis data atau regresi menunjukan bahwa secara simultan profitabilitas,
resiko bisnis, pertumbuhan aset, likuiditas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi struktur
modal. Namun secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah
profitabilitas dan resiko bisnis sedangkan yang lainya yaitu pertumbuhan aset, likuiditas dan
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Besarnya koefisien
determinan ( Adjusted R-Square) adalah sebesar 0,548. Hal ini berarti bahwa 54,8%
variabel dependen yaitu struktur modal dapat dijelaskan oleh 5 variabel independen yaitu
profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset, likuiditas dan ukuran perusahaan, sedangkan
sisanya sebesar 45,2% struktur modal dijelaskan oleh variabel lain seperti kepemilikan
manajerial.
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